
























































el	 medi	 ambient,	 per	 a	 l'esdeveniment	 Rec.0	 Experimental	 Stores	 d'Igualada,	 situada	
concretament	al	pati	de	Martí	Enrich.		
On	es	vol	aconseguir	una	mirada	més	ecològica	 i	sostenible	del	projecte	 i	una	visió	 local	 i	de	
proximitat	dels	visitants	i	ciutadans	d’Igualada.	
Per	 poder	 complir	 aquest	 objectiu	 s'ha	 tingut	 en	 compte	 l'opinió	 dels	 visitants	 del	 Rec	
Experimental	Stores,	els	treballadors	i	fabricants	d'aquest	esdeveniment.	També	s'ha	tingut	en	
compte	 la	 identitat	del	RecStores,	 l'espai	que	es	disposa	 i	els	materials	més	adequats	perquè	
compleixi	els	objectius	esmentats.		
Per	 a	 fer-ho	 possible	 s’han	 seguit	 una	 sèrie	 de	 fases	 presents	 en	 el	 disseny	 de	 tot	 projecte	
d’enginyeria,	 començant	 amb	 la	 identificació	 d’un	 problema	 existent	 fins	 arribar	 a	 la	 fase	
experimental,	mitjançant	la	maquetació	d’un	prototip.	
Un	 cop	 finalitzades	 totes	 les	 fases	 s'ha	 obtingut	 una	 estructura,	 senzilla,	 però	 a	 la	 vegada	
funcional	 i	 innovadora,	 que	 es	 podrà	 utilitzar	 per	 moltes	 edicions	 del	 Rec	 o	 per	 altres	










pop-up	 arquitectura	 microarquitectura	 estructura	 espai	











Moreover,	 wants	 to	 keep	 in	 mind	 the	 importance	 of	 having	 an	 ecological	 and	 sustainable	
vision	of	the	project	and	a	customized	service	with	local	citizens	and	visitors.		
At	 first,	 was	 necessary	 to	 took	 into	 account	 the	 opinion	 Rec	 Experimental	 Stores’	 visitors,	
workers	 and	manufacturers	 of	 this	 event.	 Also	 taken	 into	 account	 the	 identity	 of	RecStores,	
which	space	is	available	and	the	most	appropriate	materials	to	meet	these	objectives.		
To	 make	 this	 possible	 we	 have	 followed	 a	 number	 of	 phases	 present	 in	 the	 design	 of	 all	
engineering	 project,	 beginning	 with	 identifying	 some	 problems	 which	 have	 nowadays	 the	
event,	through	design	a	prototype.		
Once	 completed	 all	 phases	 of	 the	 project,	 has	 been	 obtained	 a	 simple	 structure,	 which	 is	
functional	and	 innovative	and	can	be	used	 for	many	editions	 for	Rec	Experimental	 Stores	or	
other	events,	using	recycled	materials	 in	housing,	such	as	 fabrics	balloons,	 looking	 for	a	new	
role	for	this	type	of	material,	once	it	is	no	longer	useful.		
Moreover,	 there	 is	 not	 only	 a	 set	 size.	 Depend	 on	 how	 we	 build	 the	 structure	 it	 can	 be	
different,	depend	on	how	are	columns	and	beams	dimensions	and	shapes.	Also,	it	is	adaptable	
to	the	environment	and	to	the	needs	of	each	user.		
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Agrair	 a	 totes	 les	 persones	 involucrades	 amb	 aquest	 projecte	 que	m'han	 ajudat	 amb	 algun	
aspecte,	 des	 de	 donant	 el	 seu	 punt	 de	 vista,	 opinió	 i/o	 consell.	 El	 RecStores,	 per	 tota	 la	
informació	que	m'ha	compartit	i	ha	ajudat	en	el	disseny	i	elaboració	de	la	Pop	Air.	



















































































































































Fins	que	gràcies	 a	 la	primera	edició	del	RecStores	 del	 2009,	 (Rec.0)	 es	 va	 incentivar	 l’art	 i	 la	
cultura	pels	carrers	més	emblemàtics	de	la	ciutat	fent	que	tornés	a	reviure	aquell	barri,	ja	que	
quan	 parlem	 del	 Rec	 ens	 ve	 al	 cap,	 moda,	 art,	 disseny,	 gastronomia	 i	 cultura	 de	 la	 ciutat	
d’Igualada.		
També	 va	 significar	 que	no	només	 jo,	 sinó	molts	 igualadins,	 igualadines	 i	 gent	dels	 voltants,	















































Trobem	molts	 tipus	 de	 pop-up	 segons	 l’esdeveniment	 i	 la	 funció	 que	 hagin	 de	 fer.	 Aquest	
projecte	es	centra	amb	el	disseny	d’una	pop-up	per	edicions	que	organitza	l’empres	RecStores,	






















dels	 usuaris	 i	 treballadors,	 tipus	 de	 botiga,	 identitat	 del	 Rec	 Experimental	 Stores,	 tipus	 de	
construcció,	etc.	







































Gràcies	 al	mind	map	principal	 s’ha	 extret	 un	mapa	 conceptual	més	 concret,	 juntament	 amb	
alguns	adjectius	i	característiques	que	definiran	el	disseny	de	la	Pop	Air.	











































3.4.1 Definició  
Les	 pop-up	 shops,	 també	 conegudes	 com	 pop-up	 stores,	 pop-up	 retail,	 temporary	 store,	
comercialització	 flaix,	 són	 botigues	 efímeres	 formades	 per	 un	 espai	 comercial	 temporal	 que	
permeten	a	les	marques	crear	un	ambient	únic	que	involucra	als	seus	clients,	així	com	genera	
sensacions	 de	 rellevància	 i	 interactivitat,	 tenir	 una	 presència	 en	 els	 llocs	més	 emblemàtics	 i	
cotitzats	de	les	ciutats	i	ampliar	la	seva	presència	al	mercat	durant	un	temps	determinat.			












































que,	 a	més	d'ajudar	 en	 el	muntatge	de	 les	 pop-up	 store,	 disposa	d'una	 àmplia	 comunitat	 al	
voltant	 de	 clients	 i	 usuaris	 d'aquest	 tipus	 de	 botigues.	 Com	 expliquen	 els	 seus	 creadors,	





















dies,	 les	 velles	 fàbriques	 i	 adoberies	 es	 converteixen	 en	 pop-up	 stores	 de	moda	 on	moltes	


















































A	 cada	 edició	 s’obren	 espais	 nous,	 molts	 d’ells	 desconeguts,	 i	 s’incorporen	 també	 noves	
marques,	 de	 forma	 que	 es	 configura	 un	 circuit	 que	 sempre	 és	 diferent,	 cal	 una	 constant	

















































































































































Majoritàriament	 es	 valora	 molt	 el	 disseny	 de	 la	 pop-up,	 juntament	 amb	 la	 innovació	 i	 la	
sostenibilitat	dels	materials.		
	












































4.6.1 Espais modulars 
L’espai	modular	es	basa	en	la	modulació	reticular	d'espais	que	permetin	optimitzar	el	temps	de	


































































4.6.4 Cúpula geodèsica 
























































































































































Museu	 de	 la	 pell	 (Plaça	 del	
Bruc,	8).	
17,	 18	 i	 19	 de	 Novembre	
2011,	Rec.04.	
	 Espai	 Estrella	 Damm	 (Pati	
Martí	Enrich).	
3,	 4,	 5	 i	 6	 de	 Juny	 2011,	
Rec.011.	






















Despesa	 d'electricitat:	 Com	 que	 falta	 llum	
serà	necessari	una	bona	il·luminació	durant	la	
major	part	del	dia.	
Mala	 imatge	 interior:	 Al	 interior	 del	
contenidor	 l'han	de	 cobrir	de	 laques	per	 tal	









































































































Personalitzat:	 Les	 mides,	 el	 material	 i	 la	














Despesa	 d'electricitat:	 Com	 que	 falta	 llum	
serà	necessari	una	bona	il·luminació	durant	la	
major	part	del	dia.	
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l'European	 Balloon	 Festival	 (Imatge	 24),	 una	 de	 les	 concentracions	 internacionals	 de	 globus	
aerostàtics	més	importants	de	Espanya	i	una	de	les	líders	a	nivell	europeu.	El	festival	dura	quatre	


























































































































El	mockup	 és	 una	 eina	 dins	 del	 procés	 de	 disseny	 de	 producte,	 destinada	 a	 comprovar	 la	




































Barrots	 Bigues	longitudinals		1	(cm)		 Bigues	longitudinals		2	(cm)	 Columnes	verticals	(cm)	
Llarg	 200	 421,62	 275	
Ample	 17	 23,5	 9	
Gruix	 7	 9	 9	






































El	 lloc	exacte	on	estarà	 localitzada	 la	Pop	Air,	 serà	al	patí	de	Martí	Enrich,	Carrer	Sant	Faust,	
nº12,	on	es	troba	l’espai	de	Estrella	Damm,	als	dies	del	Rec.0.	Ja	que	sempre	es	construeix	un	
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Idea	de	negoci.	Oferirà	un	 recinte	de	 llibertat	 i	 fantasia.	 La	 inversió	és	 limitada	 i	per	això	és	
possible	 jugar	 més	 i	 prendre	 algun	 risc.	 S’ha	 d’intentar	 crear	 soroll	 i	 atenció	 mediàtica,	
experimentar	i	fer	proves	i	veure	què	pensa	la	gent.	












































































fusta	 i	 estarà	 tractada	 perquè	 sigui	 més	 durador.	 El	 punt	 d'unió	 dels	 barrots	 serà	 d'acer	



































































































































































































































pop-up	 i	un	 iglú	de	vent.	 També	per	 crear	 i	mostrar	una	nova	 idea	de	disseny	 industrial	per	
personalitzar	 cada	 pop-up	 anomenant-la	 i	 dissenyant	 un	 logotip,	 per	 tal	 de	 remarcar	 la	





L’imagotip	 estarà	 col·locat	 a	 la	 part	 superior	 de	 la	 biga	 que	 uneix	 les	 columnes	 i	 les	 bigues	
longitudinals.		



















































































de	treballar	 i	que	són	resistents,	així	tindran	més	durada	 i	seran	utilitzats	 les	edicions	que	es	














Llarg	 200	 421,62	 275	
Ample	 17	 23,5	 9	
Gruix	 7	 9	 9	
















































de	 densitat	 per	 poder	 posar	 els	 mecanismes	 per	 col·locar	 els	 barrots	 com	 a	 pilars,	 sense	














dir,	 formaran	 un	 suport	 de	 5x5	 metres,	 per	 tal	















moment	de	vol,	 ja	que	tenen	de	durada	de	entre	350	fins	a	500	hores	de	vol	 i	després	 ja	no	
poden	ser	utilitzats	però	que	segueix	sent	resistent.		




































































































































































































































































































































































































Simpson	 Strong-Tie	 (caragol	 i	 puntes	 anellades).	 [consulta	 el:	 desembre	 2016]	 Disponible	 a:	
<http://pim.simpson.fr/public/download/es/es/product/955>		pàg.	6	i	pàg.	8.




















































































































































































































































































Per	 determinar	 les	 normatives	que	 cal	 tenir	 en	 compte	per	 a	 les	 construccions	 efímeres,	 he	





de	Riscos	Laborals,	 les	disposicions	mínimes	de	seguretat	 i	de	salut	aplicables	a	 les	obres	de	
construcció.	
	
Aquest	 Reial	 decret	 constitueix	 una	 norma	 de	 desenvolupament	 reglamentari	 de	 la	 Llei	 de	
Prevenció	de	Riscos	Laborales3		(LPRL)	per	a	la	seva	aplicació	en	totes	les	obres	de	construcció.	

























Són	 requisits	 obligatoris	 que	 tenen	 com	a	objectiu	 garantir	 un	nivell	 de	 seguretat	 suficient	 i	
proporcional	a	la	magnitud	dels	riscos.		
Un	cop	identificats	els	perills	que	es	poden	presentar	en	un	equip	de	treball	i	avaluats	els	riscos	

















































Barrots	 Bigues	longitudinals		1	(cm)	 Bigues	longitudinals		2	(cm)	 Columnes	verticals	(cm)	
Unitats	 6	 3	 9	
Llarg	 200	 421,62	 275	
Ample	 17	 23,5	 9	
Gruix	 7	 9	 9	
Mesures	 200x17x7	 421,62x23,5x9	 275x9x9	
	
Barrots	 Bigues	longitudinals		1	(cm)	 Bigues	longitudinals		2	(cm)	 Columnes	verticals	(cm)	
Llarg	 200	 421,62	 275	
Ample	 17	 23,5	 9	
Gruix	 7	 9	 9	




















Caldrà	aplicar	algun	tractament	als	18	barrots	 (fusta	de	pi)	 i	a	 les	12	bases	de	suport	 (OSB)	 i	
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11.6.2 Entrades i sortides  
	
	















































El	 cost	de	desenvolupament	del	projecte	 inclou	 totes	 les	partides	atribuïdes	a	 la	 consultoria	
d’enginyeria.	
	
Partida	d’enginyeria	 Hores	 Cost	(€/H)	 Total	(€)	 Responsable	
Estudi	de	referents	 30	 35,00€	 1.050,00€	 I+D	
Fase	de	disseny	 30	 45,00€	 1.350,00€	 Dissenyador	industrial	
Disseny	3D	 20	 45,00€	 900,00€	 Dissenyador	industrial	
Elaboració	de	plànols	 30	 45,00€	 1.350,00€	 Dissenyador	industrial	
Estudi	de	materials	 20	 60,00€	 120,00€	 Delineant	mecànic	
Càlculs	del	projecte	 10	 60,00€	 600,00€	 Delineant	mecànic	
Estudi	de	la	normativa	 10	 35,00€	 350,00€	 Resp.	de	qualitat	
Maquetació	 15	 45,00€	 675,00€	 Dissenyador	industrial	
Maqueta	 15	 45,00€	 675,00€	 Dissenyador	industrial	
Gestió	administrativa	 10	 60,00€	 600,00€	 Enginyer	del	projecte	
Modificacions	 10	 60,00€	 600,00€	 Enginyer	del	projecte	







Material	 Unitats	 Preu/unitat	(€/u)	 Preu	total	(€)	
Elements	bàsics	 	 	 	
Barrots	de	fusta	 18	 5,80€	 92,80€	
Suport	OSB	 8	 53,30€	 426,40€	
Tela	de	globus	55m2	 1	 0€	 0€	
Elements	d’unió	 	 	 	
Estrep	de	cua	d'oreneta	 24	 30,80€	 739,20€	
Base	basic	 9	 18,10€	 162,9€	
Caragols	SCRB	 180	 0,5€	 90€	
Puntes	anellades	 198	 0,5€	 99€	
Materia	prima	 	 	 	
Fusta	8,75x1	m2		 1	 79,57€	 79,75€	
Aluzinc		 42	 0,05€	 2,1€	




















Tallat	 0,05	 60	 3	 25,00	€	 75€	
Imprevistos	(10%)	 0,005	 60	 0,3	 25,00	€	 7,5€	
Fresat	 0,08	 42	 3,36	 25,00	€	 84€	
Mà	d’obra	treballant		 0,05	 42	 2,1	 25,00	€	 52,5€	
Imprevistos	(10%)	 0,005	 42	 0,21	 25,00	€	 5,25€	
Contornejat	 0,08	 42	 3,36	 25,00	€	 84€	
Mà	d’obra	treballant		 0,08	 42	 3,36	 25,00	€	 84€	
Imprevistos	(10%)	 0,008	 42	 0,33	 25,00	€	 8,4€	
Polit	 0,05	 42	 2,1	 25,00	€	 52,5€	
Mà	d’obra	treballant		 0,17	 42	 7,14	 25,00	€	 178,5€	
Imprevistos	(10%)	 0,017	 42	 0,714	 25,00	€	 17,85€	
Envernissat	 	 	 	 	 	
Mà	d’obra	treballant		 0,17	 26	 4,42	 25,00	€	 110,5€	
Imprevistos	(10%)	 0,017	 26	 0,442	 25,00	€	 11,07€	






































































































Barrots	 Bigues	longitudinals		1	(cm)	 Bigues	longitudinals		2	(cm)	 Columnes	verticals	(cm)	
Unitats	 6	 3	 9	
Llarg	 200	 421,62	 275	
Ample	 17	 23,5	 9	
Gruix	 7	 9	 9	








Unitats	estreps	 1	 9	 1	
Mesures	ranures	 -	 1.	23,2x90,2	2.	17x7	 -	

























Finalment	 comentar	 que	 s’ha	 aconseguit	 un	 producte	 atractiu	mitjançant	 l’ús	 d’un	material	






















































[5]	 PANERO,	 J	 I	 ZELNIK,	M.	 Las	 dimensiones	 humanas	 en	 los	 espacios	 interiores.	 Barcelona,	
Editorial	Gustavo	Gil,	1983.	
	
15.2	Fonts	web-gràfiques	
 
3.4	Estudi	etnogràfic			
3.4.1	Definició		
<http://www.nytimes.com/2004/12/07/business/businessspecial/stores-that-pop-up-and-go-
away-on-purpose.html?_r=0>	[Consulta	novembre	2016]	
<http://www.nytimes.com/packages/html/magazine/2013/innovations-
issue/#/?part=popupstore>	[Consulta	novembre	2016]	
4.	Mètodes	d’investigació	i	anàlisis		
4.1	Rec	Experimental	Stores	
<http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/divendres/divendres-12012016/video/5577093/>	
[Consulta	juny	2016]	
<http://www.xn--igualadacomer-ugb.cat/index.php?md=articles&id=541&lg=2>	 [Consulta	
novembre	2016]	
<http://www.tureforma.org/el-disenador-jordi-ribaudi-relata-su-experiencia-rec0-pop-
stores/>	[Consulta	novembre	2016]	
<www.rec0.com>	[Consulta	novembre	2016]	
<http://ribaudi.com/custom-slug/interiores/?lang=es>	[Consulta	novembre	2016]	
4.4	Projectes		
4.4.1	Mercat	del	Pla	
<http://mercatdelpla.com/es/el-mercat/>	[Consulta	novembre	2016]	
4.4.2	Barri	ciutat	fallera 
<www.fallerapopup.com>	[Consulta	novembre	2016]	
<http://www.fallerapopup.com/ciudad-fallera/>	[Consulta	novembre	2016]	
	
4.7	Anàlisi	de	referents			
4.7.1	Catalunya	
<http://paloaltomarket.com/ca>		[Consulta	novembre	2016]	
<http://www.vanvanmarket.com/portfolio/proxima-edicio/> [Consulta	novembre	2016]	
<http://www.mercantic.com/kit-mitjans-de-comunicacio/>	[Consulta	desembre	2016]	
<http://lostfoundmarket.com/bcn/market>	[Consulta	desembre	2016]	
4.9	Conclusions	dels	estudis	previs 
<http://nu02store.com/>	[Consulta	novembre	2016]	
	5.	Proposta	disseny	Pop	Air		
5.1	Estudi	de	conceptes	
5.1.1	Iglú	de	vent	(Carcassa	Pop	Air)	
<http://www.igludevent.cat/info.html>	[Consulta	novembre	2016]	
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<https://www.youtube.com/watch?v=O06QEAtt3ww&feature=youtu.be>	[Consulta	novembre	
2016]	
<http://ultramagic.com/es/globos/historia/>	[Consulta	novembre	2016]	
<http://www.ballooning.es/es/sobre-el-globo/descripcion.php>	[Consulta	novembre	2016]	
5.5	Proposta	formal		
5.5.1	Moodboard	
<https://es.pinterest.com/matovigreen/pop-up-stores/>	[Consulta	octubre	2016]	
<http://ribaudi.com/custom-slug/interiores/?lang=es>	[Consulta	octubre	2016]	
	
5.10	Selecció	de	materials		
5.9.1	Estructura	
<http://www.maderagarden.es/vigas-de-madera-laminada/182-vigas-de-madera-laminada-
bilam-de-120-x-80-mm.html>	[Consulta	novembre	2016]	
5.9.2	Suport	
<http://www.leroymerlin.es/fp/12051711/tablero-osb-triply-osb-triply>	 [Consulta	 novembre	
2016]	
	
5.9.3	Coberta	
<http://ultramagic.com/es/globos-aerostaticos/velas/>	[Consulta	octubre	2016]	
7.	Elements	d’unió	
7.1	Unió	entre	barrots	
<http://www.bricomarkt.com/madera/herrajes-madera/pdf/ficha-base-premium.pdf>	
[Consulta	desembre	2016]	
<http://www.bricomarkt.com/madera/herrajes-madera/pdf/ficha-estribo-oculto.pdf>	
[Consulta	desembre	2016]	
<http://www.conectore.com/products/detail/estribo-de-cola-de-milano-de-aluminio/60>	
[Consulta	desembre	2016]	
<http://www.bricomarkt.com/madera/herrajes-madera/pdf/catalogo-herrajes-madera.pdf>	
[Consulta	desembre	2016]	
7.2	Unió	entre	barrots	i	suport	
<http://www.bricomarkt.com/madera/herrajes-madera/pdf/ficha-base-basic.pdf>	 [Consulta	
desembre	2016]	
<http://www.bricomarkt.com/madera/herrajes-madera/pdf/ficha-base-cubo.pdf>	 [Consulta	
desembre	2016]	
7.4	Caragols	
<http://pim.simpson.fr/public/download/es/es/product/33>	[Consulta	desembre	2016]	
7.5	Puntes	anellades	
<http://pim.simpson.fr/public/download/es/es/product/955>	[Consulta	desembre	2016]	
	
	
11.	Proposta	imatge	de	la	marca	
11.3	Colors	
<https://www.pantone.com/color-finder/11-0601-TC>	[Consulta	octubre	2016]	
<https://www.pantone.com/color-finder/Black-C>	[Consulta	octubre	2016]	
	
12.2	Normatives	de	seguretat	
<http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/g_obras.pdf>	
[Consulta	novembre	2016]	
<http://eapc.gencat.cat/web/.content/home/publicacions/textos_legals/5_llei_31_1995_de_8
_de_novembre_de_prevencio_de_riscos_laborals/llei31_1995_2a.pdf>	 [Consulta	 novembre	
2016]	
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<http://treball.gencat.cat/web/.content/09_-
_seguretat_i_salut_laboral/documents/normativa/actualitzacio_normativa__general/arxius/re
ial_decret_39.1997.pdf>	[Consulta	novembre	2016]	
<http://treball.gencat.cat/web/.content/09_-
_seguretat_i_salut_laboral/publicacions/imatges/fm_equips_de_treball.pdf>	 [Consulta	
novembre	2016]	
<https://www.enginyersbcn.cat/media/upload//arxius/collegi/any%20rehabilitacio%20%20ins
talacions/innovacio/TH196.pdf>	[Consulta	novembre	2016]	
<http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-seguridad-caso-incendio>	 [Consulta	
novembre	2016]	
<http://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadEstructural/DBSE-M.pdf>	
[Consulta	novembre	2016]	
	
	
